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 My life is service. “ชีวิตฉันเกิดมาเพ่ือรับ
ใชชาติ” นี่คือประโยคทองของพระเจาบรมวงศเธอ
พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
พระบิดาแหงกฎหมายไทยท่ีทรงตอบพระยามานว
ราชเสวีท่ีทูลถามวา “ไมเคยเห็นใครทํางานมากอยาง
ใตฝาพระบาท ใตฝาพระบาททรงมีพระประสงค
อยางไร”  
วันท่ี 7 สิงหาคมของทุกป เปน “วันรพี” เปนวันครบรอบวันสิ้นพระชนมของพระเจาบรม
วงศเธอพระองคเจารพีพัฒนฯ” เปนวันท่ีปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดา นักกฎหมายไทย
ระลึกถึงผลงาน คุณงามความดี และพระคุณอันยิ่งใหญของ “พระบิดาแหงกฎหมายไทย” ท่ีไดทรง
ฝากไวกับแผนดินนี้ 
 พระเจาบรมวงศเธอพระองคเจารพีพัฒนฯ ทรงเปนอัจฉริยะ เพียงพระชนม 17 พรรษา         
ก็ทรงสามารถเขาศึกษาวิชากฎหมายท่ีวิทยาลัยไครสเชิรชของมหาวิทยาลัยออกซฟอรดได ท้ังๆ ท่ี
ตามระเบียบแลว คนท่ีจะเขาศึกษาไดตองมีอายุอยางต่ํา 18 ป ยิ่งไปกวานั้น คนท่ัวไปมักตองใชเวลา
ถึง 4 ป กวาจะสําเร็จการศึกษา แตพระองคกลับทรงใชเวลาเพียง 3 ป ก็สําเร็จการศึกษา ไดรับ
ปริญญาตรีทางกฎหมาย แถมยังทรงไดรับเกียรตินิยมพวงทายมาอีก ขณะท่ีมีพระชันษาเพียง 20 ป 
 เม่ือเสด็จกลับประเทศไทย ทรงรับราชการดวยความวิริยะอุตสาหะ มีความสามารถเปนท่ี
ประจักษ เปนท่ีพอพระราชหฤทัยของพระราชบิดา คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึง
ทรงโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนขาหลวงพิเศษไปจัดการคดีความตางๆ ท่ีค่ังคางอยูมากมายตามโรง
ศาลในมณฑลกรุงเกา (อยุธยา) ซ่ึงก็ทรงสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทรง
จัดระบบและตัดสินคดีความตางๆ ไดอยางรวดเร็ว เปนประโยชนแกประชาชนอยางยิ่ง เพราะทําให 
ผูบริสุทธิ์ไดพนโทษ สวนผูท่ีกระทําความผิดแตตองติดคุกมานานเกินสมควรก็ไดรับความเปนธรรม 
ท้ังนี้ เพราะพระองคทรงยึดม่ันในหลักการทํางานท่ีวา “ซ่ือตรง ยุติธรรม และรวดเร็ว” ฉะนั้น จึงไม
ตองแปลกใจท่ีทรงไดรับการโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม เม่ือมีพระชันษา
เพียง 22 ป 
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 ระหวางท่ีทรงดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเปนเวลา 14 ป ทรงยกเครื่องปฏิรูป
กิจการของศาลไทยใหเปนท่ียอมรับของอารยะประเทศ ทรงแกไขตัวบทกฎหมายวาดวยการพิจารณา
ความแพงและความอาญา ทรงปรับปรุงระบบการอุทธรณและฎีกาใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย 
ทรงทําใหการพิจารณาคดีปลอดจากการแทรกแซงจากฝายบริหาร ทรงมีสวนสําคัญในการจัดตั้ง
โรงเรียนกฎหมายในกระทรวงยุติธรรม ทรงสอนและทรงอบรมจริยธรรมดวยพระองคเอง ทรงเนน
ความซ่ือสัตยสุจริตและความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี ทรงพระนิพนธตําราทางกฎหมายไว
มากมาย นอกจากนี้ ยังทรงมีผลงานอ่ืนๆ อีกมากมายสุดท่ีจะนํามาสาธยายไดท้ังหมด 
 พระเจาบรมวงศเธอพระองคเจารพีพัฒนฯ ทรงเปนผูยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริตอยางยิ่ง 
ทรงถือวาความซ่ือสัตยสุจริตเปนหัวใจของความเปนมนุษย ทรงเปนแบบอยางดานจริยธรรมและ
ความยุติธรรมอยางหาตัวจับยาก แตเปนท่ีนาเสียดายอยางยิ่งท่ีคนดีๆ และเกงกาจแบบนี้ ตองจากไป
ดวยพิษของวัณโรคในขณะท่ีมีพระชันษาเพียง 46 ป 
 ปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหาหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาดานจริยธรรม
และความซ่ือสัตยสุจริต ประชาชนกําลังโหยหาบุคคลแบบพระเจาบรมวงศเธอพระองคเจารพีพัฒน
ศักด์ิ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซ่ึงทรงเปนตนแบบท่ีดีเยี่ยมแหงความซ่ือสัตยสุจริต และความ
ยุติธรรม แมความหวังดังกลาวคอนขางจะริบหรี่ แตหากเราเริ่มจากตัวเราเอง  โดยถือเอาวันรพีปนี้
เปนวันเริ่มตนตั้งใจปรับตัวเพ่ือเจริญรอยตามแบบอยาง วิธีคิด และวิธีดําเนินชีวิตของทานไดบาง ก็จะ
ทําให “วันรพี” ปนี้มีความหมายและมีคุณคาข้ึนมาทันที 
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